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Scopus es una base de datos de citas y resúmenes de fuente neutral seleccionada por 
expertos independientes en la materia. Coloca poderosas herramientas de 
descubrimiento y análisis en manos de investigadores, bibliotecarios, gerentes de 
investigación institucional y financiadores. 
Scopus genera resultados de búsqueda de citas precisas y perfiles de investigadores e 
instituciones actualizados automáticamente, creando conexiones más ricas entre 
personas, ideas publicadas y organizaciones. Además de proteger la integridad del 
registro académico, Scopus ayuda a reforzar el desempeño, rango y reputación de la 
investigación institucional. 
 
Descubre las ventajas de Mendeley como gestor bibliográfico y red social académica. 
Organiza tu investigación, encuentra  
colaboradores, conecta tu investigación con Scopus y descube las investigaciones más 
recientes en tu área de interés. 
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VIRTUAL  
 
https://elsevier-lan.zoom.us/meeting/register/vpMofuirqT4ja0ArXKqWnWen41W-8S5qZA 
 
https://ezproxy.cuc.edu.co:2093/search/form.uri?display=basic&zone=header&origin=resultslist 
 
https://www.elsevier.com/solutions/mendeley 
 
 
